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⴫ 1䯺 ᣣᧄ䬺䬙䬠䭚䭩䮨䮱䭲వ૑᳃ผ⎇ⓥ䬽㊂⊛ᄌൻ 䯴1950ᐕઍ䱊 2000ᐕઍ䯵
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˄ᚡ ᾉ ஜᆜỊỴἳἼỽܖ˟ᇹ ᵒᵎׅ࠰ഏٻ˟ᇹ ᵏׅỴἳἼỽέ˰ൟᄂᆮЎ



































































































































































































































　ｲｰｰｲや 「アメリカ先住民―対白人関係史の諸相」西村頼男、喜納育江 〉編著 《『ネイティブ・
アメリカンの文学』ミネルヴァ書房 ╇やpp╆やｲまｱｸ╆







































































































































































































































































































































　ｱｹｷｰや 「北米植民地」講座『世界歴史』編集委員会（編）『岩波講座世界歴史 ｱｶ（近代 ｳ）』岩
波書店 ╇やpp╆やｲｳｴまｲｹｲ╆

















　ｱｹｸｴや 「ポカホンタス」『自由の天地』（人物のアメリカ史 ｱ）集英社 ╇やpp╆やｳｱまｵｶ╆








































































































































































































　ｱｹｸｸや 『アメリカ・インディアン研究邦語文献目録 ｱｹｴｵ～ ｱｹｸｷ』（『アメリカ研究シリーズ』》立
教大学アメリカ研究所 『ｱｰ）╆
レッドフォックス，W
　ｱｹｷｱや 『白い征服者との戦い―アメリカ・インディアン酋長レッド・フォックスの回想』（秋
山一夫訳）サイマル出版会 ╆や
ローランソン，メアリー、ジェームズ・Ｅ・シーヴァー
　ｱｹｹｶや 『インディアンに囚われた白人女性の物語―Ⅰ．メアリー・ローランソン夫人の捕囚
と救済の物語　Ⅱ．メアリー・ジェミソン夫人の生涯の物語』（白井洋子訳）刀水書房 ╆
和智綏子
　ｱｹｹｹや 「南カリフォルニア・インディアンと都市社会―文化保存と民族アイデンティティの
諸問題」青柳清孝、松山利夫（編）『先住民と都市―人類学の新しい地平』青木書店 ╇や
pp╆やｲｲｹまｲｴｷ╆
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